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Penyakit lambung merupakan penyakit yang tidak bisa dianggap remeh, jika 
dibiarkan terus menerus dapat mengakibatkan penyakit lain dan bisa menyebabkan 
kematian jika tidak segera ditangani. Beberapa penyakit yang menyerang lambung, 
diantaranya adalah Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), Gastritis Kronis 
(Maag) dan lainnya. 
Penelitian ini akan membuat aplikasi mobile diagnosa penyakit lambung 
sehingga penyakit lambung dapat ditangani dengan lebih cepat. Salah satu 
perancangan aplikasi mobile yang cocok adalah sistem pakar dengan menggunakan 
metode Certainty Factor. Aplikasi Dalam pengembangan aplikasi ini 
menggunakan RAD yang mempunyai metode yang memfokuskan pada kecepatan 
dalam pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau pemilik 
sistem seperti prototyping namun mempunyai cakupan lebih luas. 
Hasil dari penelitian ini Aplikasi mobile untuk diagnosa dapat melakukan 
diagnosa penyakit lambung dengan mengisi form berisi gejala-gejala terkait 
penyakit lambung tersebut sesuai dengan keluhan user menggunakan metode 
certainty factor. Aplikasi juga dapat memberikan informasi mengenai penyakit 
lambung itu sendiri serta solusi dan gejala penyakit lambung tersebut. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIAGNOSIS 
APPLICATION OF THE GASTRIC DISEASE USING THE 
CERTAINTY FACTOR METHOD 
ABSTRACT 
By : Andrew 
 
Stomach disease is a disease that can not be underestimated, if left unchecked can 
lead to other diseases and can cause death if not treated immediately. Some 
diseases that attack the stomach, including Gastroesophageal Reflux Disease 
(GERD), Chronic Gastritis (Ulcer) and others. 
This research will make a mobile application diagnosing gastric disease so that 
gastric disease can be treated more quickly. One suitable mobile application design 
is an expert system using the Certainty Factor method. Application In the 
development of this application using RAD which has a method that focuses on 
speed in developing the system to meet the needs of users or the owner of the system 
such as prototyping but has a wider scope. 
The results of this study Mobile application for diagnosis can diagnose gastric 
disease by filling out the form containing symptoms related to gastric disease 
according to user complaints using the certainty factor method. The application 
can also provide information about gastric disease itself as well as solutions and 
symptoms of gastric disease.  
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